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ABSTRAK 
 
Kajian ini adalah sebuah kajian berkenaan Pengurusan Perkahwinan 
Masyarakat Cina Di Repok, Sarikei, Sarawak. Kajian ini dijalankan untuk mengenal 
pasti kaedah pengurusan dalam perkahwinan masyarakat Cina di Repok, Sarikei, 
Sarawak dan mengkaji adat-adat dan budaya perkahwinan masyarakat Cina di 
Repok, Sarikei, Sarawak serta mengkaji kesan perubahan adat dan budaya tradisional 
perkahwinan kepada masyarakat Cina di Repok, Sarikei, Sarawak. Kajian ini 
dijalankan dengan menggunakan kaedah kualitatif iaitu menemu bual seramai 2 
orang informan yang pakar dalam bidang tersebut. 
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ABSTRACT 
 
This research is a study on Chinese Marriage Management in Repok, Sarikei, 
Sarawak. This study was conducted to identify the marriage management methods of 
Chinese society in Repok, Sarikei, Sarawak and study the marriage customs and 
cultures of the Chinese society in Repok, Sarikei, Sarawak as well as study the 
impact of traditional customs and cultures changes of marriage to the Chinese society 
in Repok, Sarikei, Sarawak. This study was conducted by using qualitative method 
which was interviewed 2 informants who are experts in this field. 
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 BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
 
Bahagian dalam bab ini merupakan penerangan daripada pengkaji mengenai 
kajian yang dijalankan. Terdapat beberapa bahagian sub-topik telah dibincangkan 
oleh pengkaji dalam kajian. Untuk bahagian pendahuluan dan perbincangan 
mengenai latar belakang, bahagian ini akan menjelaskan perkara atau maklumat yang 
diperoleh secara langsung atau tidak langsung mengenai kajian yang dijalankan oleh 
pengkaji. Bukan itu sahaja, ia merangkumi penerangan mengenai asal-usul tentang 
maklumat yang dikaji oleh pengkaji. Bahagian seterusnya ialah permasalahan kajian, 
iaitu bahagian yang akan menjelaskan permasalahan yang menjadi pendorong untuk 
kajian ini. Permasalahan kajian merupakan faktor utama untuk kajian ini yang akan 
membawa pengkaji kepada penghasilan objektif kajian. Dalam bahagian ketiga iaitu 
objektif kajian akan mendorong pengkaji menggariskan beberapa matlamat dalam 
mencari penyelesaian untuk permasalahan kajian yang timbul. Ia juga membawa 
kepada bahagian keempat iaitu persoalan kajian. Persoalan kajian memberi garis 
panduan kepada pengkaji dalam mencapai matlamat atau objektif yang dikemukakan 
dalam kajian.  
Selain itu, kepentingan kajian adalah bahagian yang kelima dalam kajian 
yang dijalankan. Pengkaji akan menerangkan bahagian ini secara langsung atau tidak 
langsung sama ada kepada pengkaji sendiri, masyarakat atau pihak lain. Bahagian 
seterusnya pula adalah skop kajian. Skop kajian mengandungi penerangan yang lebih 
jelas tentang perkara yang dikaji dan pengkaji juga akan menjelaskan kaedah yang 
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digunakan oleh pengkaji secara terperinci untuk memperoleh pelbagai maklumat 
mengenai kajian yang dijalankan. Ia merupakan bahagian penting untuk menerang 
tentang limitasi kajian dalam kajian ini. 
Lokasi kajian merupakan bahagian ketujuh dalam kajian ini. Pengkaji akan 
menjelaskan tempat dan kawasan kajian tertentu supaya kajian dapat dilaksanakan 
dengan lebih terperinci. Di samping itu, pengkaji juga menerangkan secara umum 
dari bab ke bab yang terkandung dalam kajian yang dijalankan. Bahagian ini turut 
merupakan bahagian kesimpulan bab 1 kajian yang dirumuskan oleh pengkaji. 
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1.0 Pengenalan 
 
Kajian ini mengenai pengurusan dalam perkahwinan masyarakat Cina 
di Repok, Sarikei, Sarawak. Kaedah yang digunakan dalam pengurusan 
adalah penting kepada sesebuah perkahwinan masyarakat Cina. Perkahwinan 
yang dianjurkan perlu dirancang dengan baik dan sistematik oleh seseorang 
pengurus acara perkahwinan, pihak keluarga masing-masing dan pihak yang 
berkaitan. Perkara yang dapat dilihat dalam kajian ini adalah pengurusan 
dalam perkahwinan masyarakat Cina di Repok, Sarikei, Sarawak. Untuk 
menjayakan sesebuah perkahwinan, pihak yang mengurus perkahwinan perlu 
mempertimbangkan pelbagai aspek berdasarkan pengurusan dari segi 
kewangan, sumber manusia, tempat dan lain-lain supaya proses upacara 
perkahwinan dapat dijalankan dengan lebih lancar. 
Kajian ini juga mengenai adat-adat dan budaya perkahwinan 
masyarakat Cina di Repok, Sarikei, Sarawak. Terdapat banyak adat budaya 
yang diamalkan oleh masyarakat Cina dalam proses perkahwinan dijalankan. 
Adat-adat dan budaya masyarakat Cina memberi kesan kepada perkahwinan 
yang dianjurkan. Kajian ini akan menunjukkan adat-adat dan budaya sebelum, 
semasa dan selepas perkahwinan dijalankan oleh masyarakat Cina di Repok, 
Sarikei, Sarawak. 
Bukan itu sahaja, kajian ini turut berkait dengan kesan perubahan adat 
dan budaya tradisional perkahwinan kepada masyarakat Cina di Repok, 
Sarikei, Sarawak. Masyarakat Cina mengetahui bahawa adat dan budaya 
tradisional perkahwinan sangat penting dalam kehidupan mereka, namun 
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kebanyakan masyarakat Cina kini kurang mementingkan adat dan budaya 
tradisional perkahwinan yang diwarisi secara turun-temurun oleh nenek 
moyang. Tambah lagi, mereka lebih cenderung kepada pengamalan adat dan 
budaya barat iaitu adat dan budaya yang menjurus kea rah kemodenan tanpa 
mementingkan adat dan budaya yang rumit. Dengan itu, kajian ini dijalankan 
supaya pengkaji dapat mengetahui dan memahami kesan-kesan perubahan 
adat dan budaya tradisional perkahwinan kepada masyarakat Cina di Repok, 
Sarikei, Sarawak. 
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1.1 Latar Belakang Kajian  
 
1.1.1 Sejarah Sarikei, Sarawak 
 
Menurut Dandot, D. A. (2017) menyatakan di dalam artikelnya; 
Sarawak's Unique Administrative Identity: Establishment of 
Divisoinal, District & Sub-District Machinery for Enhancing 
Development Administration bahawa sejarah Sarikei dapat dikesan 
seawal kurun ke-19. Mengikut catatan sejarah, James Brooke pernah 
mengunjungi Sarikei pada 30 April 1845. Penentangan terhadap 
James Brooke membawa kepada peristiwa pembakaran Sarikei pada 4 
Januari 1856 dan tindakan balas oleh Charles Brooke ke atas Julau 
pada 19 Jun 1856. Catatan-catatan sejarah ini menunjukkan 
kewujudan Sarikei di dalam Sarawak. Pada 2 April 1973, bahagian 
Sarikei ditubuhkan sebagai bahagian ke-6 dalam negeri Sarawak. Pada 
mulanya, keluasan Sarikei adalah sebanyak 6969 km². Ia merupakan 
gabungan daerah-daerah Sarikei, Meradong, Julau, Matu dan Daro. 
Selepas pembentukan Bahagian Mukah dan Bahagian Betong, 
Keluasan Bahagian Sarikei berubah, iaitu 4332.35 km² dan merupakan 
1.31 % daripada jumlah keseluruhan negeri Sarawak iaitu 124,449 
km².  
Pusat pentadbiran dan komersil adalah Bandar Sarikei yang 
juga dikenali dengan nama Bandar Nanas. Repok di bandar Sarikei 
terdiri daripada jalan utama, iaitu Jalan Repok yang disambung oleh 
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jalan lain yang membawa kepada pembangunan baru di Kampung 
Seberang yang dikenali sebagai Taman Susur Jambu. (Dandot, 2017) 
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1.1.2 Asal-Usul Masyarakat Cina Di Sarawak 
 
Menurut Yaakub, A. (2015), masyarakat Cina Sarawak terdiri 
daripada pelbagai rumpun dialek Cina dan mereka dikategorikan 
mengikut bahasa pertuturan mereka iaitu Cantonese, Hakka, Hokkien, 
Teochew, Hainan dan Foochow. Walaupun mereka sudah menetap di 
bumi Sarawak namun begitu mereka masih lagi mengekalkan warisan 
tradisi dan adat resam budaya mereka termasuk menyambut semua 
perayaan masyarakat Cina di seluruh dunia seperti Tahun Baru Cina 
dan banyak lagi. Seperti masyarakat Cina di seluruh dunia, 
masyarakat Cina Sarawak majoritinya masih lagi menganuti agama 
Buddha. Sejajar dengan waktu ramai juga antara masyarakat Cina 
Sarawak yang menganuti agama Kristian. Masyarakat Cina Sarawak 
juga seperti etnik-etnik bumiputra Sarawak yang lain juga ramai yang 
mengamalkan perkahwinan campur sehingga membenarkan mereka 
juga mempunyai saudara-mara dalam kalangan etnik-etnik peribumi 
Sarawak yang lain.  
Di Sarawak, kedatangan masyarakat Cina bermula pada suku 
kedua abad ke-19 iaitu setelah wujudnya pemerintahan Rajah James 
Brooke pada tahun 1841. Rajah James Brooke yang telah berusaha 
mengekalkan keamanan di Sarawak Kingdom dan kejayaannya telah 
menyebabkan berkembangnya aktiviti pemiagaan saudagar Inggeris 
dan Cina di Singapura dan Sarawak. Keamanan yang wujud di 
